






([¡¡('rción de anuncios, comunicados, re.:lalDo5 6
gacetillas, en primera, IClcen}' tuarta plana,'
precio!': convencionales.
Esquelas de dduncióD en JlI ¡mera }" cnarla plan.
á precios reducidos.
PRIMER ANIVERSARIO
POR EL ALMA DE LA SEKORA
SE PUBLICA LOS SABADOS
Jaca 29 de Septiembre de 1900
•
REDALCIO~ \" AO.\II~I:;TRACIO~, Callp- Ma~'or, 28
F"acaSiHOIl ell la primel'a jomada, por ha-
Lel' lomndo el alajo ue la revolución, sin ago-
\(U' ;Hlte::; In:: pt'oCl'dillliclllOS pilcífieos y COIIS-
lilllcioll:d('~; y nhol'a SP. pl'egullLan si deben
d{'~isLil', resliLllyént!ose j'l su illltigu3 pasividad,
Ú ponerse oLl'a vez eu ramino.))
El 5r. Cn513 Cl'ce que hay que pone,'se de
nllHo Cll camillo, pero con lIwjor orienlación,
\. dil"(';
«La rcclill~acifíll de la t:\clica y cstralegia
dI' las c1ast's mercalllilc,;, para Sil lI~e~saria
:1l'cilÍn ('11 la \ida póLlie3, se ha hechll indis·
pCllsable.)
ESlilblecc quince puntos como base para la
lluevü 11l'~llrliz:.lCióll, il In cual quiere dar ca,
dlCLCI' allido~o al qlle (uvo la Liga de Mall-
chestel' .
(OI'ganiz;lciúlI c('lItral nn:íloga ;\ la de ésta:
formáción de Ulla estadistica pllbliea de las
Se ha publicado el diseur50 enviado !lor Asociaciolles :.lfiliadtls, eOIl la composición de
O. Joaquin Cosla á la COl'Uil3 p3r3 ('1 certa· sus rCi'peclivas juutas; la publicación de un
men literario or;;3nizaJo por el Colegio Pcri- pel'iódico diario, ól'gallo olldal de la Unión;
cial ~Iercalllil de aquella poblaciólI, que hü de la l.'irculacitn eonsl'lnle de hojas ). opúsculos
celebrarse en ~oviembre. de propag-anda; meell1l(Js y banquetes «mOIlS-
He aquí alguno:i párrafos de esle lrahajo: lruoS» en Madrid, COIl objeLo de hacerse oir
o.Para que Espalia ,'eaccione y liquide su de los poderc:; y de la opinión; meellngs y ex-
papel tle palencia fósil, ajena á la formación cllrsiolles tif' pl'opaganda pOI' pl'ovin('ias; un
Je lil hislol'ia COlltempOI'allea. 'i provea :"t sus ManiriesLo Ú los españoles eswblf'.cidos en .'\'mé~
hijos de los mismos beneficios que prOl'lIl',lrl il rica, inLercsando Sil l'OIlClI"SQ; pedil' t:lmLien
los su vos la:; naciones verdadel'amenle civili- el auxilio dl'l arLe; l'ccalHII' la adhr.siún ó el
zadas'y conjure el riesgo de ser absorbida y concurso de las clases llamadas inleleclUales~'
df>saparecrr como lanlas olras naciones histó- p,'arLirar un3 selección en el programa de Z~­
ricas han desapal'eciJo, salieron hace dos ailOs ragoza, ~' des;lI'rollal'lo en (orma gacelaLle.·
de sus casas y de sus talleres I:ls clas('s pro 1'(,:Hiluir 1'1 mO\'imiento ¡'¡ su fuente, restable·
dUCIO!';)" y mercanLiles y ~e n~rllp3ron en las cirndo el l'ioipirilU de los primeros dias yacen-
Asambleas de Zara~oza, alzando b:lOl!rr::. de l\lando el (':JI';"IClt'r social df'1 pro~ramil'de la
I't'~enel'ilciün y forlllulando un plan dI! vitla¡ Asarnhll'a ~al'iOllal de P rIHIUClOl'eS, 3tento á
llUe\'3, que el pais ha enconlrado razonaLle. 105 proLlcmas pedagógicos tuulo ~omo ;j los
por la especulación ~ 3G peselas cahiz. AlgtlGU pr:queñas
partidas de clase elegida pl'ocedentes de Aso·Veral fueron
pagad~s de 3Sli 39 pcselas para simicnte,
AVISOS PARTICULARES
I'ItAN,¡t~b e,~b @bM:Q ¡;~t\&Á\N,~Ei1i
MÉDICO CIRUJANO
Desde el día 1.- dc Oc1ubre lijarli 'iU re.,idencia en Jaca,
calle de Bcllído, número 17,
El senicio para las personas en la localidad ó vecinda-
rios limilrores que lo deseen, polIr! clegir enlre vi~ilai
suellas, Ó iRualas mensuales, seme!1ralt:s Ó anuales ~. en las
mismas la asistencia ir. parlOs incluida ó no. Del importo ,le
la:; mismas podran enlerarse en el principal dcl número 17
de la cal\e de Bellido, donde queda abierta una Ibla de in~­
cripcion parA las pcrs(¡n9s que de~een igllalarse. El servicIO
de los pueblos sca por igualas o. por visila~ particulares, so
hara COIl la Illayor pl'oPtilud,































E:~ he,,: Trimestre U~A peseltl.
Fll!B"': Semestre 2'50 pesetas y lS JI a'-Io.
ElTIlANJl!!lO: Id 0\ peselas ). 8 al año
Sus desconsolados cspo!'o l' hija, su ,lni~idí:¡,illln nl:JdrC', sus a!wn<Jd(l~ 1J1'I'1ll:lIlOS, hel'rnanos políticos,
Uos, pl'imos, sobrinos y dem~s parií'lllCs, suplicarl ti :"us ilmi¡!:~s y 1'{'Jacionados' se ~irvan a5i:Hil' il dicho 1'l'liA"iDSO nelO, que
tendrá lugar el maNes pl'óximo después de los divinos oticios, en la pal'roqtlia de la C:ucLlral, por cuya favor' queJarán
iliempre :lgradpridos.
EL DUELO SE IIESPLDE ES EL TEMPLO NO SE INViTA PARrJOULARMEN1E
Los limo!>. Sres. Obispos de lIuesca. BJl'baslro y Jaca hao concedido 40 dias de indulgenr.i;¡ por cada aclo de pied3d qUll sus diocesanos practiquen en su-





29 Sábado.-L3 Dedicación de :;an Miguel Ardngel.
Nlra. Sra. lIe la Peña y San Benito.
30 Domingo. - ::iaotos Jerónimo y Gregario)' Su. 50ria.
t LUllu - El Sallto Angel G:ustodio de España. San ne-
migio~' Santa Julia.
~ Mar/tI -Santos Salurie y Elcuteria
3 Aliircolu.-Saolos [}ioobio, Fauslo, Cándido, Maxi-
miano y Gerardo.
.I¡, Juere¿.-Santos Francisco dI.' Asis y Ca)'o ySla. Aurea.
lS l'itrnel.-Santos Froilán, Alilano y PlAcido.
Cotización oficial del ,27 de Sepliembl'e,
4 por iOO inLerior. . .
4. por 100 exterior. . .
Amorliuble al o\. por lOO,
Ad~nas. . . , . .
eubu de 1886. , • •
Id. de 1890. , •
F'I' ,I Iptnas... , , .
Aeclones del Banco.. .
Id. de la Ta~calera.
Cambio sobre Pub.. . .
Id. id. Londres.. .




No del'¡,e la nnimación cn los mercados Iriguero~, como
no decae la IIrmeza en 108 precies,
Barcelona que parecín algin. tanto retraída hace quince
dfu, ha vuelto esla scmana ti pedir trigos al interior, acrp·.
tando los precios dc la oferl~.
lin Zaragoza ellrigo ha ganado bO eéntimos en cah!z,
Operindose dentro del martO de 36 {¡ 43 peselas !segun
clase.
En cambio en el almudi de Jaca e-I precio del trigo ha
recMido en quince días 80 eénlimos en cahiz, baja que no
.~e Clplíca sino por la abundancia de la ofena, síendo in-
Jusliücada si se líene en cuenta la extraordinaria firmeza
de los mercados eX1ranjelos~' la persisten1e alza de len;
cambios, Durante la semana que fina han entrado sobre




























































































Sr. Director de L .... MONTAÑA,
Muy señor mío: Raras sao las veces que en este
pu~blo ~ucedo lllg.o diguo de mención; pero éstas púr
desgraCia son trIste!!, como la que boy motiva el
que por segunda vez me dirija al periódico de su
digna dirt'cción.
Ayer, á las tres de la tarde, loa ganados d. dOD
León rérez de esa ciudad, y compai5.er08,ea número
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
onda, prrmio de gl'audes /Servicio::, prueba de admi,
ración por bechos bril\aotcs etc., etc., no hay para
que decir-yen so gran modCSLia lo recooocerá el
prepio ministrO dc lo. Guerra -que podrá ser el ele-
gido pero no el llamndo:í !;uceder al general Marti-
nez Campo8.
EIl verdad que el Gobierno no tiene en SU8 filas
g-rl>ndes bombre8, J que por In lanlo á alguien hay
que 1l0mbl'ar, pero cualquie~a de estos dos ~eneraled
que ¡¡ca cl ügrac13do ha dt valerte al Sr. Sltvela los
odios de sus propios ¡¡mlgos si se nombra al gen~ral
PoI avieja: det;('ontento 8i al general Azcárraga.
Rntre los dof', no hay duda de que sería mejor
acogido el nombramieuto rIel ministro de la Guerra,
aunque rabiasen el marqnés de Pidal y el de Aguilar
de Campóo, pigmeos que se crel'n con m¿ritos para
la PresidenCia del Senadfl, ¡que es el colmo!, priod·
palmeote en el ministro de Estado actual, senador
anóuimo hace dos años e¡;:cas(\s y elevado no sabe-
mos en Virtud de qné méritos III de qué servicios á
alcalde de Madrid y á ministro después.
No es, con todo, lo peor que el marqné3 de Agui-
lar lo pretenda, SitIO que el Sr Silvela lo nombre,
Porq,ue no servía para alcalde se le biza ministro:
110 sirViendo para ministro bieu puede nombrársele
presidente del Senado.-G.
En los periódicos de Zaragoza hallamos las si·
guien tes llOIIt.:las;
GlHa salido dc Zaragoza la peregri~ucióu que
marcha ,í noma con motivo del Jubileo del año
5anto.
La eatación presentaba animad(l aspecto pues ade·
1~¡\S de [OH o~hcuta perpgl'iuos, er.an muchos 108 pa-
rientes y amIgad de éstos que salleron á despedirlos.
Lo~ 10rnel'OS e¡:t.uvierou antes en el Pilar donde se
canló unu Salve dc despedida, dirigieudo la palabra
{¡ la peregrinación el Arzobispo SI'. Alda J el Obispo
de Tarazona Sr Soldevilla.b
«Se hallan muy adelantados en Zaragoza, los
ll'abajos para el elltablecímiento de una Cooperativa
militar cuyos resultaJolI no tardarán en hacer86 seo·
tir en beneficio de la guarnición,
Es tan notable, según se dice, la dif~rencia entre
los precios corrientes de los articulas en plaza y los
que proyecta establecN la Cooperativa, que lan
pront'J empiece a fnncionar ésta se conoceri eu loa
~ueldos de la oficialidad,.
«Con objpto de facilit:l.r alojamiento á los viajeros
que acudan á Zaragoza á las ptÓximu fi~las dtl
Pilar, se ha dispuesto que en la :'3ecretaría del
Ayuntamiento de aquella ciudad se admitao las re-
laciones que quierau enviar loa vecinos de la pobla-
ci~n. que tengan habitaci~nesdisponibles para la ad-
mlSlóU de huéspedes en dlehos días.
. ~ I~s forasteros que lleguen a Zaragoza se les fa·
cllitaran esos datos en la Calla <..:ousistorial, donde
SE'< esb,blecerJ servicio permaneute."
El corresponsal en la CoHe del Hn-CllJ1o de Ara-
gdn dice ó este coleg:l.:
cEI señor Gas~e.t .m~ ba dicho que identificado co'
rno está con la IOIClatlva de ese periódico de tan
grau transcendencia para el país, ha destiuado 1.600
pesetas á la fiest~ en proyecto para su mayor ex-
plpndor y p~r estimar que el Gobierno no debe Mjar
de contribUIr á un acto de lan señalada importancia,
Eli\clIor Gasset ha añadido.
-Esa cant.idad será entregada al Htroldo de Ara,
g6n para .que la invi~rta en el ()bjeto á que se deslias
como estime couveDlente.
. He expresario al ministro la gratitud de ese perió-
diCO y le he preguntado sobre 8U asistencia á Is
Fiesta.
Ha f:ido también muy expresivo:
-Corno prueba ,de adhesión á la fiesta, iré á Zara·
goza para p¡'esen0larla. Sólo uoa imposibilidad abso·
luto, .q~e~o p'Jede preveerse, me obligarla á deaistir
del viaje u aquella uoble y generosa ciudad,.
., = 'LA MONTAi'lA
'¿j dI' ~t'~tiembre de 1900.
Sr, Director de LA MONTA~A.
Desde el fallecimipoto del general ~artínez Cam-
pos. (le quien la preof:a ha dIcho, al juzgarle como
político y como tnilLtur, todo cuanto puede decirse
cn 6U elogio, que no el! poco, Cfl tema preferente ('0-
tre la gerlte polític:a si el Gobierno tie~e más ó tiene
rn~uos asegurada su cxi,;tencia ministerial, y unos
y otrOS aducen en pro de su creencia argumentos
que pueden eEtimar::e buenos y malos: ea decir, que
el peno eloit(l rabioso ,) no lo puede e5tar.
Mil)' difícil es preJuzgal' )'a la cue..tlón Dun dopu-
ramlu mucho llls opiniones de todos, y lUOIlOS cuan-
do hay un jefe de gobierno que se pasa lo,;, días
1I11l1'c1eoudo de IoiU om nipoteucia y 01 vidáudose de q lIe
cuatldo mOllOS lo piellse puede pasade lo que ulloro
d~l rlleLlLo: que ,'aya 'dollde le tleveu Sin embargo,
bielJ He puede afirmar que la de~aparicióu del mUll-
do de lo,.. vivos del ilustre geueral e,;; :nativo para
que el Gobiel'llo, que l5e agarra ni poder corno in ye-
dra al muro, se agane un poco mas si puede,
Al :-l'. Sil vela no dche ocultár¡¡ele que ~e le ha ido
no apoyo de primera fuerza, pUP,,¡ apoyo) y grande,
('ra auuquo el general Martiaez Gumpos no fucse un
ministNial devoto.
Si :í eslo se nilade que:JI jefe del Gobierno no se
suman aIras fuerzas importanlef:, con las que él,
desa¡Jarcciúo ~artínez Cumpos, creería contar, fádl
eE; presumir que mu)' listo tiene que auclar el seaor
Sih'cla para que el edIficio uo se le caiga encima
antes.:le lo que él Clee eo sus Ilusiones impropias de
un jef¿ de gobierno.
Como coso. más iomediata, la muerte del general
},[artínpz Campos le ha planteado el problema de la
presidencia del Sena'10, que se resol,-erá ¡natural-
mente! pero cuya solucióL: ha de ser para el seiior
Sil vela semillero de roufilctos, lo mismo si se nom·
bra l<l geuerBI Azcárraga que al general Polavieja,
El t.:argo de presideute de la alta Camala ha de
~er un hombre rodeado de tan altos p~e¡;tigios, que
la opinión 00 pu.eda ui discutule SiqUIera SUlo mere·
cimientos para tau ele"ado puesto Ha de llevar,
además, los re¡.:petos de todos lOs partidos. poseer la
confianza de é¡;tos en grado sumo, estar hbre de apa-
sionamientos de todas clases, poseer, en fin, espt:cla·
Iísimas conlJicinnes, pues está. muy reciente el re·
cuerdo del venprable mal'qups de la Haballa y más
rCClcnte toúavía el del general Martínez Campos.
Y, fr~tlcameute. couvengdlIlos eu que ni el gene·
ral Polavipja ni el general Azcárraga, á quienes S6
fle:ilglla, pueden ni en lo polít.ico ni en lo militar
eqUIpararse á aquellos dos msignes muertos t cuyss
IH'ehos, hazañas y vida política ocuparán muchas
paginas de la Historia.
Lo que al s'cuelal POlavieja le sobra¡ al olro le
talla, y viceversa,
Sóbl'<l1e al gerJeral Polavieja brillantez en su his-
toria militar, pero en su geEtlón política, muy re
cieute todavia, le ha favorecido poco la fortuna, Ha
sido en el Purlamento de los hoa1bres más discuti-
dos'y más atacados, y además ú la política vino el
otro jllev('s, cultivándola tan poco eu su amplitud y
tanto en lo menudo, en lo que crea enemistad, en lo
que encona paSíOllf!8, que su elevacióu al primer !li-
tial del SenaJo había dd producir dentro del mismo
partido un efccto desastroso,
TleJH', cu cambio, el geoeral Azcárrago, simpa-
tías en lolio,; los partidO!;; ha vivido ageno á la polí·
tica candenle CU311tas veces ha sine. ministro-y
aun cuando fué presidente del Consejo supo manteo
nerse e~ el límite que marcan la Yeleidusa fortuna
y los propios mereCImientos-posee, en fin, otras
cualldadt"1:i de gran valor paro. merecer un alto pues-
to, pero si la. presidencia del Senado ea, antetl que
CARTA DE MADRID
--. ' ..
Irían, porque sabia. hermanar la energía y entereza
del j('fe con 1:\ solicitud y el carifio del compai'l.ero.
NUllca quiso aceptar tlLu10s nobiliario¡" á pesar
de que se los ofrecierou repetidas veces, Refiérense
intere~alltes Il.né...alotas que rt:flejan la Ileucillt!z de
liUS costumbrc~ y la frugalidad de sus gustos.
Su lealt.ad á la cau<¡a de la diua>;tía reiuante era
inquebrantable Desde el alzamient.o da Sagunto,
su prestigio e11 la corte y eu el pals monarquico fuó
cou justicia, iumeBSo.
La patTla, el ejército, la }'amilia R<-al y los par·
tidos ditli.st.icos, est.án de pésame por la d~sapari­
ción da tan in~igllehombr6publico.
LA .MO:lo·T/..~h, que siempre admiró las virtudes
ch'jcas que enaltecieron al iln:>~re patricio qna boy
Espana 1l0tll, se asocia al duelo geul:Iral baciendo
mauifest.ación de su sincero pesar.
A las diez de la mañana del gábado falleoió en
Zarauz el insigne capitán general D. Arsenio Mar·
tine.z Campos. Su tnuerteo, a!í lo reconocen toJos,
oa uua gran pérdida para la patria y para la mo-
narquía.
Su honradez acrisolada no fué puesta nunca en
duc1I1, su caballerosidad sin tacha jamáS' bailó im-
puguadores y su ardiente patriotismo, demo~tra.do
en momentos difíciles para la nllción española, ban-
Jo recoDooido hasta 8US mb decididos adversarios
y en Jos instant.e de mayor arditDleuto.
Militar valeroso y sufrido, recorrió todos los gtll·
dos de la m'licia hast.a el de capitán ge-neral de
ejército por méritos posit.ivos, después de baber
prestado eminentes servicios á la patria y á la can·
sa do la libertad.
La dirección que imprimió á la primera guerra
cnbana, poniludola feliz t.érmino cou la paz del
Zanjón, e9, sin duda, uno de sus t.imbres más glo-
riosos. ¡Lástima que su previsión y el8acrificio y,ue
de su popull'ridad Jo' allo de lo que suele llamarse
prestigio militar, hizo en esa Jo' en ot.ras oca~ione~
el ilustre soldado, no produjeran en el transcurso
del tiempo 101l efectos apetecidos, á causa de pos-
teriores errores ql1e nOll 111m llevado ~ desastre!
El genera I ~h rtíne;o. Caro pos com prendi ó y sin tid
desde el principio, el proLlema cubano. El mérito
más grande de su vida, como político y como mi-
litar, con!listió-al menos así lo creemos nosotros-
en la tej:lll.ci~ad con que supeditó, por lo que res-
pecta á la Ruel'tR de Cuba, la gloria efímera dfll
caudillo, Á. la obscnro, pero fructifara, labor del
hombre de gobierno,
MarLínez Campos supo 8iempre prellcindir de los
prejuicioll y agoiamos de clase, para pensar solo en
la patrill..
La historia. lo hará justicia, rE:;conociendo la no-
bleza de pus sentimientos y el acierto de sus previ-
SIOnes,
Su sobriedad y su modNjtia {oeron provl:lrbiales.
Cuando estaba en campaña, erael plimero en dar
.1 ejemplo, y los soldados le respetaban y le que-
de prodllCl'jrín y ahastccimif'nlOS, ~ los pro-
1)I'oblcma::l Obl'('1'05 1anlO comu il los dc des-
centf;l!iz,ICióll h)eal \' l"c,g:ional, a\ pI'oiJleFll3
de I3libcrt<:lll cOlltra"el ca'cil!llismo y la oli¡.;ar.
fluía, Ululo romo a aqll~"llo5. ~';'¡ éS.IOS ) il lO-
do!\ dios rllil~ aún ()Hf' a ¡'IS 11l1<1llClerO::l; H)l-
"ej' al cSJlirilll de la Asamblc:J de las C;'l!lla~~S
dp. COllli'rcio; declal'nr.::.f' rc;;ueIt3111cnlc pollll'
ca la Unilin; ¡JP!lsa:' en ¡(' ..,Mero .1Iltes (¡u(' j'lI
presidelltc, CO~lrOI·n.H';1 11113 ~oslUmhrc ir.lf.dr;;a
que lIr~(' 1I:lt"lollahz3¡' cspanola. y confiar la
jdatura llt'l DiI'P('toriO Ú pl'r~olla dot?da .Ie
aptitudes lo mas sólidas y lo lIlellOS bnllnllles
que sea pnsiLlc.
Ppdim03-di('c-;'1 los que hall rnlC:l5at\o
dil'iJ.{icndo lo.; drslillo" de la nacilin. filie se
I'el¡~f'n, bYaflw<: ú s('~llir <11 frellLC de la l'lIiún
los que hrnlos rl'acasado~ , , .
Toda\'ía habremos dcrl'llcIlarnos SI d,' aque-
113 fatalidad sahemos S:lcal' una Irceión, eu v{'z
de f:ncolltral' "n ella I)casiún para dc'mO'ilrar
que nos hrme)'; rll(rolosinado con ('1 fraca;;:o"y qurt'cmos srl' condllcidos il olrO,»
El discurso acaba con rslC p~rraro:
<cSi hay salit.!a parn esta Idlimn el'Ísi" tic
nue.Hra n3eiún, 110 plJl'de c:,prral'sc que la des·
cubran y h3~:l1l pl'uclicahlf' sino e5pir'iltlS l'r
eios, auslCt'OS é illlprl'sonales, en quirnes S:l-
eriflcio y tlcbel' lIO 51':111 temas de l'ctl'll'ic:l; que
hU"an de 1rl ll'alllo\'a Y 1'1 escrna1'Ío, y se ha·
lIe~ poscidos de 111; co;'ajtl silencioso y frcuII-
do conll'a el hndo obslillado ('11 c(Jnfil'marllos
en la calasu'oft', y COIIII'a lo::. que han ~id() sus
órO'anos, :Illxiliar'i's y cómplices, asi cXleriOl'cs
co~no illlCl'iol'l's; qlle sea lodo pesimismo 1'11
el eerebl'o y lOdo (llHi111 istllo en l:l.:; lllallo:,.PI'~'
ei,,:lmente E"parl:l se ha I~enlído por habi'I' SI
do lo COIlLral'in; €5perie dc Venllí\ de ~Ii¡o,
tan sel'en::! y 13n confiada, con la si'guridad
rlel prescnlc y del pol'veni,' retl'atada en el
semlJlanle, pero sin brazos ....... )






VI.t.rln&rl~ It. f.. ~l•••
proo.dento de la Ilcuela de Vet.rinaria da "adrid,
en la que hizo IUS eltudios te6rico-práctieo. COD
nota. sobresaliente. ha8ta en la reválida, gana.do
diferentes premio., ent.ra eUoa la primer plaza de
alumnos pen.iooadolj habiendo ejeraido la proft!.
sión darante veinte afios en el valle de Tena, y d.-
terminado establacene en .at.a ciudad daade el dí.
de San MiguIl del afta actual, ofraoe deld. tal t.iem·
po sus servioiOI profesional.s por ignalal, Ti.it.a.,
consult.as, etc., á (mantcs veoinol, así de la pobla-
ción como de los pUlblol, se dignen honrarle coa
'n confianza; no haciaudo ofrecimiento. pomposOll
por cuanto nada a.cedita á qnien quiera ni Dl.j~
que sus obras
Tambi.o practicará la. operaoiena. del herrado
y toda olase da .ervicios proíuionale. el). 1... ccndi-
ciaD"y economia que otro profetor pnada haCMIrlo.
Para iolorma. y demu detall.. dirigirae á P ....
cual Sánohe2, barrero, Pnerta de 101 Bario.&.
En 101 últimos diu han partido para IUI habi-
tuales re.idenciu de Zaragon. el ilulltra jnri.con-
8lllto aragon" D. Joaqnín Gil y Bergel,y nuelt.ro
considerado amigo D. Autonio Canro con SOl rel-
peet.ivu, distinguidal familias.
En el tren de hoy ••Idr'" para Palma de llallor-
oa, donde por ahora piensa fijar !n re,id'Dcia el.a-
gundo teniente de la Rell8fVa de Carabineros don
Mariano Mediano. El delicado elt.ado de salnd de
su preciosa hija obliga á naest.ro boen amigo ,
adelant.ar el viaje, lo que le priva d. delpedirle
personalmente de muchos de IUI amigol, oomo era
su deseo.
IMPERMEABLES
La pregunta siguieole babea ocurrido sin duda i m.·
cbu personas:
¿Dónde puedo yo comprar un impermeable de eonfiaDU,
que no pierda su f]exibilid,d ni dc¡mornca el colorido ,
cuyo buen resaludo pueJa g.nntiurse!
La c.onlesución mtjor que podemos dar i esta prefUnll
es recomeadar 1, leclura del cerliflcado liguiente:
000 manud Pére:r. ereBO, St>cretario del (ionsejo de Oa-
licia y Administrador de la Sociedad Cooperaliva Mmlar J
Civil de La Coruña;
CERTIFICO: qut! segUn consta en los re~istros de e~ta
Sociedad, la casa Muller herm.nos, esllblecldos en Barc...
lona (I:!. Rambla Cenlro, (ILa Villa de PirA»), ha lumiai,.
trado en los liltimo¡ tre~ alias 250 impermeables dt la mar-
ca (lEI Gallo., procedellles de la ~sa Jhciotosb de MaD~
chesler, hahiendo quedado muy satisfecha esta Sociedad de
la calidad del géllero yde la formalidad de 11 casa UpelD-
dedora. Para mayar salisfacción de di~ba ca"", hago preseo-
te que durante el trienio de 189.\ i 97 no se recibió la me.
nor queja de los stñores socios, de que los im~rmeablev
se hayan eodurecldo Di que el color haya sufrido altera-
ción, lo que prueba la boodad de los productos de la men·
cionada casa.
Libro eite etrliflcado i pelitión de los Sres. 1IIIIIer her-
manos, y en honor ~ la verdad, aotoriÚDdole. para que
hagan de '1 el uso que tengan por conveaielJte.
La Goruña, 9 de Noviembre de 1897.-(Ormadol lIanuel
Pere:r..
En JACA liLa Jacetana" de Juan Lac.1a
en cuyo establecimiento adp.mas de tener exist.enetu de al-
gunus modelos se recibea encargos i medida, con extenso
muestrario' Jisposición del publico.
-
El ofioial celador de fortificación de tercera clue
D. Francisco Rodríguez Gómez, an comisión en l.
comandancia de Ingenieros de Jaoa, ha sido dest.i.
nado á la comandanoia d. Toledo.
El joeves llegó á Huelca. enoargándole nuna-
ment.e d.l Gobiarno de la provincia, el digno go-
bernador civil D. Mariano Ripollél.
tirse algunos diu por carecene de bracera-. Tam.
bién fneron mny import.antes loa danoe causado.
por el Gállego, que h. duLrnído la mayor parte d.
SU9 puentes, y destrozado ¡a. hUar~al situad.. aon
él colindantell.
Afort.unadament.e huta ahata no ee tiane Drti-
eia de que hayan oourrido dugraoiu paraonala•.
A los \ eintiún .ftOll de edad falleció el juntl tU
e~t.a ciudad, ~l .sarganto Felioiano Priet.o,.ptrtene.
mante al regimIento de Gerona, de guarnIoión en
asta plaza, quien por ID aplicaeión, laboriosidad y
excelente e.ractar, era mu, considerado por IDS ja-
fes y apreci ..do por 80' campanero•.
A 10 apenado padre, modesto y honrado amplea_
do de la Universidad de Zaragoza, anTiamol nuu-
tro pésame.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
concedido á D."" Mercedlls Coli Labart.a, vecina d.
Jaca, viuda del teuiente D. Mariano Jiméne!l f)oya-
neche, la pensión anual de 470 peaet.u, qne cobrar;'
por la Delegaoión de Hacienda de est.a provincia
á partir del 2ó de Mayo del afto actual.
Delda 1.- de Octubre, la tasa de los telegramu
internaoionalel, 8er;' al equiY&lante de una pauta
veintiocho céntimOI de peleta por franco.
El Jía 6 de Oct.obre próximo, á lu diez d. la mI.·
nana, 86 cllebrará públiao concono en la Factoría
de utensilios de Zaragoza. con objeto de verificar
la compra de carbón vegetal, carbón de cok y petró-
leo, con deat.ino al aervieio del Depó~ito de Jaca,
bajo las bati6ll y condieioneol qne en la Comisaría de
Goerra de esta plaza estarán de manifiesto todos
los dias laborables, de nueve de la mariana á una
de la tardej debilndo presentar en dicha oficina,
huta el dilo a del citado me8, que se cerrará la ad-
misión, 11.1 propolioiouel, muestras y precios de
1011 menoionados articulas.
La Comunidad de PP. E;aoolapiol de esta ciudad,
para evitar involuntarias omilione., compláca.e en
invit.ar ooleotivament.e ;. todoa loa jacdanoB lÍ. la so-
lemne apertura de eurao. que se celt.brarlÍ. ell el 1&-
Ión de ..esiones del Ilmo. A,untamien~o el día
1.0 de Oct.ubre ;. 1.. nueve y media de la manana.
La banda muoioipal amenizará un importante
acto.
Se les ha conoedido , D."" Amparo, O. Enrique y
D. Antonio Comp.iré, de Villanúa. derecho á. co-
brar la penlióu de 600 pent.as que parcibía por la
Delegación de Haoienda da elt.a provincia IU ma-
dre, D."" Concepoión Jiméoez, como viuda del ofi-
Cial de correal D. Enrique.
Por el Rectondo ha sido delignada D."" Harta
Ala Grua para deitempeDar inunnameute la es-
coela mixt.a de Banagoas dot.ada CaD el haber
anual de 260 pelletas.
La CompalHa de los ferrooarriles del Norte ha
ast.ablecido billeles especiales de ida ¿ Zaragoza y
yuelt.a con mot.ivo de 11.1 próximu fielt.as dal Pilar.
Los billet.es oOltarán d~sde Jaoa14)25 peset.u en
segunda y 10,16 en tercera, siendo valederos de.d.
el dia 10 en que prinoipiara la IXpeadioión de 101
mismos hut.a el 28 en qoe term~narán la. fiest.as.
La llegada del atona en.el preunt.e ano, dejar.
.eguramente t.riste recDerdo á los propietarios de
fincu próximu á los ríos que riegan eilt.a comarca.
La tormenta del martes ea del.. qoe no se olvi-
daD con facilidad. Prinoipió á la madrugada con
grandes tru.nos y relámpagos, beneficiando la tie-
rra con copiosalluvi., que disminuyó algún tant.o
ya entrado el día. A 11.1 dos de la h.rde algunas dé-
biles ohispal eléotrioas rasgaron el denso nublado
y comenzó el aguacero. La Uuvia fué torreDcial por
espacio de dos horal, al cabo de 1.. cuales ara de
admirar el BJ:t.raordinario caudal de aguas que por
ríoil y torrentes discurría. El Augón bajaba impo-
nante; puo á excepoión de .n muy pOCOI pun~os,
no llegó á ealine de so anobo oauce.
El agllacero debió deacargar oo. IU mayor fuer-
za en la ZODa oomprendida entre Bieseu y 81~a cio·
dad. El río Gas tomó tal caodal de agua qoe, des-
bordándose por lu inmediacionu de la Cua Blan-
ca, convirtió en inmenla ciénaga la llanura qna le
ext.i.nd. hast.a el poente de Zaragoza. En su 130-
rrient.e impetnosa arraltró obras de defensa, ár-
boles, plaotas .1 tierus, dejando inutilizados la ma-
yor parte d.loll huertos aseutadOI eu lOS márgene•.
y no fueroD menores los danos oausadol por .1
aluvión en las oeroanlal de Biesoas. El riachuelo
llamado Aferdactt"o arra.tró la pilutra cantral dal
puente dll mi.mo nombre, sitnado á ouatro kiló·
metros en la carrekra de Pantioola. El barranco
Aras y otros que de!cienden de lo. mont.es de Be-
tés y Aso, han deatrnído por completo el trozo de
carretera comprendido entra Bie.ou yla cuilJada
Senegüé, impolibilit.ando la circnlaoión de carrna-
gal huta qnl el ramo da Obru públicu termine
Id reparacion", en lu cualeil, á p.sar de la not.a-
ble aetiTidad 000 que l. realizan, habrán de iUTel'-
ron la dicha d. tratarle, por lo que la mnerte ha
sido generalmente sen~ida.
Que el S.rior cODceda la neeelaria r-aigoación á
la dilt.inguida familia del. fillado, á la que, y muy
e.pecialment.e á IU apeo ada harmana y i. In lobri·
no, nuest.ro amigo muy considerado D. Simón t.es-
t.imoniamos nuest.ra participación en su dolor.'
de l 200 cabezas, bajaban por este pueblo del puerto
},stún» con direcCión á los pa'ltos del invierno,
;uando los sfis psstores que custodiaban el ganado
la \'ecino de elite pueLlo Dolores Betés, disponíau.
;e á crUzar el riacbuelo lj uez, á consecuencia de las
tormentas y aguaceros que ha poco habían descaro
gadO eo el valle de la Garcipollera y en los puertos
de AciD y Larros8, les 80rpreudió UDa fuerte aveni-
ds qUl' de¡¡bordálld03C sus aguas del cauce, les dejó
sit'lado; en un peqneiio i,.lote formado por la de¡{via·
ciÓD de parle del rio. islote que, aumentaodo el cau·
dal de las aguas, fué ~u.e~o lDundado p.or coroplet~.
Pronto circulÓ la notiCIa por esta veclDdad, y sin
demora se peri:onó eo el lugar d~1 sUCf?o la &o:tori.
dlll judicial, acompañada de varloll VeclDOS, á tin de
p1'llstsr todos 10B auxilios posiblE's á loa sitiados;
pero ¡qué cuadro tan Ilterrador se presentó :i nuestra
vista! En el centrO del islote veiase uu grupo dehoro-
brtB estrechamente unidos que elevaban n Dios sua
oraciane;;, crEiJeodo había llegado su última hora, y
nosotros d8lde la orilla opuesta. veiamos cómo el
agaa a~eoaz8ba arrastrarlos sin poder prestarles
aaxilio.
A las seis¡ al observar que las corrientes aumeo·
tailan y que eru prÓxima la bora fatal, arrojáronse
alagaa el señor Juez municipal O. Teodoro Jimenez,
sa hermano D. Silvestre y otros varios vecinos,
qae sirVléud08E' de largos paloE! y sogas, pudieron,
coo grave riesgo de la lIUYIl, salvar la vida de todas
las pecwnl8 que, yertaa de frío y ante la inminen-
Cia de UD fin desastroso, se hallaban ya desfallecidas
por completo.. . .
A las siete próximamente dUlmlouyeron las aguas
con rapidez tal1ue habiéndose podido formar uoa
caerda de bombres, fueroo puestos en salvo todos
101 gallsdos, siendo F;in demora conducidos á este
pueblo, excepto seis 6 siete cabezal, que habían sido
anteriormente arriostradas por las aguas. Hoy bao
sido halladas tres de ellas, todavía vivas, á. UD kiló'
metro de distancia.
Para obsequiar á. 108 valientes vecinos de este
pUtblo, que tanto babian expuesto sus vidas por
talnr las de los atribulados pastores, dispúsose sa.-
crificar el mejor carnero que en el rebaño habia, lo
que se efectuó, entregánJose todos al mayor rego-
cijo hasta altas born de la maüans.
80y, eo laR márgenes del citado rio ljuez se ven
mezclados en el fango mucbos irboles y grandes
cantidades de patatas, maíz y otros frutos que in·
dican los coosiderables daños cau"ados por la avenl'
da en los puebl08 del valle. En este, 11.8 huertas han
quedado destrozadas por completo.
Para terminar e~ta mal trazadd. carta, diré á usted
que eo atellción Ala mala cosecha de cereales habi-
da eu este pueblO y á los destrozos hecbos eu las
tincas por las tormentas del dia de ayer. creo que
las 6e6tas que este vecindario celebra en honor de
IU patrono San Miguel, pasaráu poco menos que
detllpercibidae.
Rogando á los apreciabilísimos lectores de L...
MCl'iuÑ.a. dispensen mi r,rolijiJad, me repito de us-
ted afmo 8. s. que le sa uda y b. B. m.
BUILIO Cn>aIÁN
Cutiello de Jaca 26 Septiembre 1900.
NUESTRA CARTERA
Cou objeto de tomar parte en la peregrinaoión
aragonesa y hacer la visit.a aa timina Apodolorum,
el día 24 Halió para Roma, marchando por la oarra·
tera de Francia, el I1mo.y Rvdmo. Sr. Obispo de
uta DióC68i., acampanado de los RR PP. Agusti-
nOl, Fr. Victor llillán, rector dal llonastario d.
El Escorial y Fr. Vicente Fernández, a.istent.e del
General dsla Orden.
Hacemos VOtol por el f.liz viaje y regreso de
1Q..tro virt.nolo Prelado.
Durante.n ausencia ha qaedada encargado del
Gobierno de la Diócesis el M. L Sr. Arcipreste de
ta~ Catedral, D. Antonio Lacadana.
El digno comandante de E. M. D. Victor 3:l.artín
G,rc!a y su distinguida espOla D,"" Concepoión
Fr~Dco, le bailan pasando díu de inLensa pena con
1~ Inesperada muerte de sn hijo Juanit.o, preciolo
lilAo que conatituía al encanto de las familias Mar-
~ln y Franco, lÍ. lu cuales, al .ubir al oielo, ha de·
Jado en el mayor de J08 desconsnelos
&ciball aquillas nneatro sincero pésame.
d' El día 25 de loa corrientes faUeció en Sigüés el
¡guo párrooo del mismo pneblo D. Luis Barrio
POllZán, bondadoso aacerdote que con sn carí.cter
afa~!e y de.prendido sapo 8n vida granjearse el











































Imprenta de KUaDO Abad.-
DESDE SAN MIGUEL en adelante.e arrienda
la habitaoi6n. prinoipal y tienda de la C&fIa oalle del









Anles, después y ~iempre,
Nuooa encima.
lIuju que al viento se elev.n,
Gnando b(ele,'a el vienlo,
Si hao nacido al pié del tronco
Pronlo lornaran ¡jI suelo.
lO
"iO
De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado. distin- ;¡¡
guiéndose los legítimos con la marca registrada EL LOUVRE .¡¡
que lleva cada uno. ¡;;)
Estos paraguas son los que reunen las mejores condiciones de
cuantos sistemas se conocen, por ser los más perfecl:ionados,
pues á más de tener la tela que no 8e corta ni alteTa el color. la
imontura es la más fuerte, siendo por su especial construcción lO
la que más resiste el viento. ::
,,¡¡
SU PRECIO ES SÚLO DE 10 PESETAS
,
GRAN TINTORERIA
MAYOR,17, OBISPO, 2, ECHEGARAY, 3.
,
LOS ABONOS QUIMICOS
dl@ [¡¡ ¡¡Qrodlitadm flÍflJui"¡¡ ll@
SRES. píO RAMíREZ y 'C.~
DB LOGBOÑO
Sf; VENDf;N J<:N
LA JACETANA de Juan LACA8A
- DE LA-
VIUDA DB C. POLO i: KIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALL:E DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
En el Colegio de Esonelaa Pías de esta población,
le admiten internos, pensionistas y vigiladol desda
primeros de Septiembre, pudiendo enterarse al que
así 10 desee, de 106 Reglamentos que para el efecto
8e hallan preparadoll.
Ensayo de las simientes
Cuando el labrador compra granos para sembrar
y no conoce ni la ('dad de éstos ni su procedenc.ia,
naturalmente le cabe 1& duda de si e8taráu alteradas
las condiciones germinativas de las simientes que
adquiere, y como necesita determinar esta cualidad
que tonto le interesa conocer, be aquí un método
aencillísimo para averiguarlo: se sumerge un puño.·
do de grano!! en agua, dejándolos allí hasta que se
esponjen, tomando uua buella c3utidad del IiquiJo;
después S6 oprime la siroientt", y si cede el agua ab-
sorbida sin gran di6~ultad,es prueba deque conser-
Ya sus buellas condiClones germiuadoras; por el con·
trario, cuando al oprimir el puñado de granos, no
ceden éstos el agua que tomaroo, y sí devuelvell al_
guna pequeña cantidad, y se nota en ella cierta colo.
SBCCION
VARIEDADES
Las nubei el sol rasga
Si claro luce,
y el vapor Je la lierra
lo~orma las nubes
Tal es la vida;
DCl-I hillU1mu
Drilla una Ugrima débil
En uoa blanda mejilla;
Otra de un pirpado lIébil
Pende en la trémula orilla.
Una cual gota de oieve
Timidameole resbala ¡
Otra de IIIi no se mue,'e,
y una aura fén'ida exhala.
Un., en el aire deshecho,
Le\'e por fin se eV:lpora¡
Otra se vierle en el pecho,
y eternalllenle alli mora.
UDa, la ira bizo nacer:
OLra, el dolor es su nombre;
¡Una es llanto de mUJer,
Otra es el llanto del hombre!
EDUARDO b& PASCUAL y CtlILLU.
-
=====~====~=¡-===!,;:';A~M~ONT~A:::AA~====:==~~=======~=~.
ración lechosa, es indicio de que la simiente no se re-
prodllcira, máxime si después de esta experiencia
reslllta el grano con las abolladuras propias de las
presiones que ha sufrido, sin elallticidaJ alg'una y
desprovisto de esa morbidez caracteri..tica. del grano
en Imanas condiciones de reproducción.
Los conejos en Australia
Los conejos qce llevaron á Australia en 1850, se-
gún Lemire, se han multiplicado de tal ~uerte, que
coostiduj'en uns verdadera plaga de E~lpto.
No s610 bao devorado toda la yerba, alejando los
bueyes y carnelOs, sino que han tenido que huir los
colonos á causa de la devastación de las tierras. Eo
1878 se trató de aniquila~los COD estrir.:lios en todo
un distrito. Los cadáveres en putrpfacción, engen.
drarou la ppste, La mitad de la población murió, y
la n:stante huyó. La cotonia propone 500.000 francos
de prima para la destrucción.
Se hiln fundada dos fábricas CO!l capital de dos
millones, para hacer ,=onserv8s COD la carne y utili-
zar la piel, pero sio éxito.
En Victoria, uu solo propietario ha gastado ::n.ás
de un mUtan eo clestruirlos en ¡:.us propiedades. La
.destrucción por medio de CDzador~s y jaurias, cues·
ta unos 6l.000 francos por 600.300 conejos,
Se ha t'xll'aviado un peno perdiguero
blanco con mallas IIcgr:ls, de cuatro meses,
que acude ill nomlire de «(Pequeilo», y que
desapareció en la mañana del 27. La p~rsolla
qlie 11;) Iwya clll:onlrado puede devolverlo en
esta ciudad, Íl D. Mariano Pérez $amilier,
quien lo gl'alilicarit, previniendo que llc 110





de las ocredilodas marcas de los «(Sres, Fclrz
y Agelel y Compoñia, de Zaragozo» y de «(El
Pl'orrreso A(I"ricullul'O! de Log,'otlO,)
Clases cofJlpletam~nle pUI'i.lS)' de l'esullodos
seguros ell el aumenlo de la c?secha,
Los S;.lCOS son de /¡G [. 50 klios de peso se·
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La señora que desee usar toquillas, chales,
mantelelas ú olros objetos de lana hechos i.
mano que sean de 3brigo y duración, ptlt'de
diri(l"ir:'le al nue\'o obrador de planchados de
Pila~ Perial, donde pnconlrará l)llnlo!' de
gusto para ladas las luhores que el públi-
co desee, las cuales S;} liaran á precios eco-
nómicos.
En los nue~'os obradores de conrección de
vestidos y planchados de Julia y Pilar I'eriel.
de esta ciudad, se han ht'cho grandes rell::tjas
en los precios tonlo eu las costuras como 1'11
los aplanch~H.los, no desmereciendo por ello
el esmero oue5to en las labores.
OFICIALES SASTRES.-Se nllc6!Han dOI que
•epanaa obligt.oión, Informarán en esta imprenta.
'U'I'ASUDO
LA ZAPATEHIA DE PABLO PAULEd
que se hallaba establecida pn la calle de Echegaray,
número 9, se ha traslada~o al numero 4 de la mis-
ma calle, aotigua zapatería de Mur.
